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顕，荒木幸紀，三輪武史，北條荘三，松井恒志，奥村知之，藤井　努．【手術の達人から学ぶ基本手技】開腹手
術　膵空腸吻合・胆管空腸吻合．消化器外科．2020 Oct; 43(11): 1535-43. 
3) 金谷瑛美，渋谷和人，吉岡伊作，平野勝久，渡辺　徹，三輪武史，北條荘三，松井恒志，奥村知之，藤井　努．
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7) 藤井　努．TOYAMA Breast Cancer Supportive Care Meeting. 2020 Jan 10；富山．総合司会
8) 藤井　努．第3回Pancreatic Cancer Forum in 高知．2020 Jan 11；高知．演者
9) 藤井　努．Breast Cancer Conference in TOYAMA. 2020 Jan 15；富山．座長
10) 藤井　努．岐阜消化器外科手術手技セミナー．2020 Jan 16；岐阜．演者
11) 藤井　努．膵・胆道疾患フォーラムin富山．2020 Jan 17；富山．座長
12) 藤井　努．第2回肝胆膵・移植外科NEXT〜手術手技・周術期管理研究会〜．2020 Jan 29；東京．演者
13) 藤井　努．胆膵フォーラム　in Toyama．2020 Jan 30；富山．座長
14) 藤井　努．第2回いわて胆膵疾患フォーラム．2020 Feb 1；岩手．演者
15) 藤井　努．富山大腸癌講演会．2020 Feb 10；富山．座長
16) 藤井　努．2nd Toyama Surgical Seminar．2020 Feb 14；富山．座長
17) 藤井　努．アドバイザリーボード会議．2020 Aug 3；オンライン．講師
18) 藤井　努．科研製薬株式会社社内勉強会．2020 Sep 1；オンライン．演者
19) 藤井　努．富山県外科ロボット手術講演会．2020 Sep 2；富山．座長
20) 藤井　努．Toyama Breast Disease Meeting for Future Specialist．2020 Sep 11；富山．座長
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21) 藤井　努．富山HBOC医療連携セミナー．2020 Oct 5；オンライン．座長
22) 藤井　努．第3回北関越肝胆膵外科勉強会．2020 Nov 13；富山．司会
23) 藤井　努．ETHICON社内向け勉強会．2020 Nov 26；富山．演者
24) 藤井　努．Pancreatic Cancer Seminar in 福井．2020 Dec 11；福井．演者
25) 藤井　努．第466回富山県病院薬剤師会　学術講演会．2020 Dec 19；富山．演者
26) 松井恒志．社員教育講師（主催：第一三共）．2020 Sep 15；富山．
27) 松井恒志．社員教育講師（主催：協和キリン）．2020 Nov 10；富山．
28) 松井恒志．HBOC講演会（オンライン）．2020 Jun 25；富山．
29) 松井恒志．HBOC講演会（オンライン）．2020 Oct 5；富山．
30) 松井恒志．市民公開講座．2020 Jul 23；富山．














議録)．2020 Jul. 35巻3号 Page A100
36) 田澤賢一(新潟県厚生農業協同組合連合会糸魚川総合病院 外科)，明石尭久，河合俊輔，澤田成朗，祐川健太，
山﨑豪孔，武田直也，森　康介，山岸文範，藤井　努．ICGナビゲーションサージャリーとしての成人鼠径部ヘ
ルニアに対するICG原液含有膨潤麻酔併用TAPPの可能性(会議録)．2020 Aug. 120回 Page DP-086-3
37) 末永雅也(名古屋大学 消化器外科)，横山幸浩，藤井　努，山田　豪，山口淳平，林　真路，梛野正人，小寺泰
弘．高感度細菌検出法によって解明された膵頭十二指腸切除術における術前胆道ドレナージ法別の胆汁感染プ
ロファイル(会議録)．2020 Aug. Page SF-092-2
38) 園原史訓(名古屋大学 消化器外科)，山田　豪，高見秀樹，猪川祥邦，林　真路，清水　大，服部憲史，神田光郎，
田中千恵，小林大介，中山吾郎，小池聖彦，藤原道隆，藤井　努，小寺泰弘．Initial systemic therapy時代におけ
る高齢者膵癌集学的治療の意義と限界(会議録)．2020 Aug. Page SF-090-6
39) 高見秀樹(名古屋大学 消化器外科)，山田　豪，横山幸浩，園原史訓，猪川祥邦，林　真路，尾上俊介，山口淳平，
藤井　努，梛野正人，小寺泰弘．膵癌集学的治療における放射線治療の意義　放射線治療投入タイミングを考
慮した「共存」(会議録)．2020 Aug. Page SF-044-7
40) 山田　豪(名古屋大学 消化器外科)，横山幸浩，園原史訓，山口淳平，高見秀樹，猪川祥邦，林　真路，尾上俊介，
藤井　努，梛野正人，小寺泰弘．長期成績からみた膵癌術前治療の評価　病理学的腫瘍消失率は予後因子とな
り得るか?(会議録)．2020 Aug. Page SF-043-1
41) 坂東　正(済生会富山病院 外科)，木村大輝，小島博文，清水哲朗，藤井　努．幽門輪温存膵頭十二指腸切除術
















録)．2020 Aug. Page DB-4-1
44) 田澤賢一(新潟県厚生農業協同組合連合会糸魚川総合病院 外科)，明石尭久，三輪武史，澤田成朗，山岸文範，
藤井　努．AYA世代女性の鼠径ヘルニアに対する膨潤LPEC法の適応拡大(会議録)．2020 Apr. 56巻2号 Page235
45) 田澤賢一(新潟県厚生農業協同組合連合会糸魚川総合病院 外科)，明石尭久，河合俊輔，三輪武史，澤田成朗，
山岸文範，藤井　努．当科における閉鎖孔ヘルニア症例の検討(会議録)．2020 Feb. 40巻2号 Page384
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